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GOBIERNO CIVIL DE LEON 
CIRCULAR N.0 58 
PROPAGANDA AEREA 
La Entidad denominada Trabajos 
Aéreos de Levante, S. L., con domi-
cilio social en Valencia, Bordadores, 
núm. 3, ha solicitado autorización 
para sobrevolar esta provincia duran-
te un año, a fin de efectuar sucesi-
vas campañas publicitarias consisten-
tes en remolque de pancarta con slo-
gans aprobados y autorizados en pren-
sa, radio y televisión. 
Lo que se hace público para gene-
ral conocimiento y a los efectos de 
lo dispuesto en la Orden de la Pre-
sidencia del Gobierno de 20 de di-
ciembre de 1966 (B. O. del Estado 
de 24 del mismo mes), advirtiendo a 
los señores Alcaldes que en el plazo 
de tres días a contar del siguiente 
a la publicación de esta Circular, po-
drán formular ante este Gobierno Ci-
v i l las alegaciones que estimen per-
tinentes en relación con la referida 
campaña publicitaria, siguiendo el 
procedimiento correspondiente en el 
caso de que transcurrido dicho pla-
zo no se formule objeción alguna. 
León, 31 de mayo de 1977. 
El Gobernador Civil, 
Julio Camuñas y Fernández-Luna 
• 
• • 
CIRCULAR N.0 59 
PROPAGANDA AEREA 
El Excmo. Sr. Subsecretario de 
Aviación Civi l comunica a este Go-
bierno Civ i l que autoriza los vuelos 
de propaganda aérea que se preten-
den llevar a cabo en territorio de 
esta Provincia por la Compañía Tra-
bajos A é r e o s Industriales, S. A., 
(T.A.I.S.A.), con domicilio social en 
Oviedo, Plaza Primo de Rivera, 1, 
entresuelo, local 19, con las siguien-
tes observaciones: 
REGLAS GENERALES DE VUE-
LO Y NORMAS OPERATIVAS: Las 
del Reglamento de Circulación Aérea 
y Decreto del 13 de agosto de 1948, 
que no se opongan a las anteriores. 
SISTEMA DE PUBLICIDAD: Re-
molque de cartel con slogans auto-
rizados en prensa, radio y televisión 
con destino a distintars firmas comer-
ciales. 
PERIODO DE V A L I D E Z : UN AÑO 
a partir 14 del actual. 
Lo que se hace público para gene-
ral conocimiento. 
León, 31 de mayo de 1977. 
El Gobernador Civil, 
Julio Camuñas y Fernández-Luna 
CIRCULAR N.0 60 
PROPAGANDA AEREA 
E l Excmo. Sr. Subsecretario de 
Aviación Civil , comunica a este Go-
bierno Civi l que autoriza los vuelos 
de propaganda aérea que se preten-
den llevar a cabo en territorio de 
esta Provincia-por la Compañía Ser-
vicios Aéreos Comerciales, S. A., con 
domicilio en Santander, Aeropuerto 
de Parayas, con las siguientes obser-
vaciones: 
REGLAS GENERALES DE VUE-
LO Y NORMAS OPERATIVAS: Las 
del Reglamento de Circulación Aérea 
y Decreto del 13 de agosto de 1948, 
que no se opongan a las anteriores. 
SISTEMA DE PUBLICIDAD: Re-
molque de cartel con slogans autori-
zados en prensa,' radio y televisión 
o por aquellos otros organismos auto-
rizados por las Diposiciones vigentes. 
PERIODO DE V A L I D E Z : U N AÑO 
a partir de la fecha actual. 
Lo que se hace público para ge-
neral conocimiento. 
León, 31 de mayo de 1977. 
El Gobernador Civil, 
Julio Camuñas y Fernández-Luna 
mi DMaii 
Mió ifflÉíiio de Tintos del Estado 
Zona de León 2.a (Pueblos) 
Avda. de Madrid, núm. 54 
Don Antonio Prieto'Chamorro, Recau-
dador Auxiliar de Tributos del Es-
tado en la expresada Zona de la que 
es titular D. Andrés Herrero Mar-
tínez. 
Hace saber: Que en cada uno de los 
títulos ejecutivos correspondientes a 
los conceptos y períodos que después 
se indican, ha sido dictada por el 
l imo. Sr. Presidente de la Excelentísi-
ma Diputación Provincial la siguiente 
Providencia: 
"En uso de la facultad que me con-
fieren los arts. 95, y 101 del Regla-
mento General de Recaudación, de-
claro incurso en el recargo del veinte 
por ciento el importe de las deudas 
incluidas en la anterior relación y dis-
pongo se proceda ejecutivamente con-
tra el patrimonio de los deudores, con 
arreglo a los preceptos de dicho Re-
glamento. 
Y no siendo posible, como se jua-
tifica documentalmente en los res-
pectivos expedientes, notificar, con-
forme se determina en el art. 102 
del citado Reglamento, la anterior 
Providencia a ninguno de los sujetos 
pasivos que después se indican, por 
ser desconocidos su domicilio y para-
dero,-así como por ignorar quiénes 
puedan ser sus representantes lega-
les en esta Zona Recaudatoria, cum-
pliendo lo dispuesto en el art. 99.7 
del repetido Texto Legal, se les hace 
la notificación por medio del presente 
edicto que deberá ser publicado en 
el BOLETÍN OFICIAL de esta provincia y 
expuesto al público en el tablón de 
anuncios del respectivo Ayuntamiento. 
A l mismo tiempo se les requiere, 
de acuerdo con lo dispuesto en el re-
petido art. 102, para que en el plazo 
de veinticuatro horas, hagan efecti-
vos sus débitos en las Oficinas de 
esta Recaudación, sitas en León, Ave 
nida de Madrid, 54, previniéndoles que 
de no hacerlo así se procederá inme-
diatamente al embargo de sus bienes, 
También se les requiere para que j 
en el plazo de ocho días, de no haber 1 
hecho efectivos sus descubiertos, com-1 
parezcan en el expediente, por sí o 
por medio de representantes, ya que 
transcurrido dicho plazo sin perso-
narse el interesado, será declarado 
en rebeldía mediante providencia dic-
tada en el expediente por el Recau-
dador, practicándose a partir de este 
momento, y como consecuencia de 
dicha situación, todas las notificacio-
nes en la propia oficina de la Recau-
dación mediante la simple lectura de 
las mismas. 
. Lo que se hace público para cono-
cimiento de los „ interesados, advir-
t iéndoles: 
1.°—Que contra la Providencia dic-
tada por el l imo. Sr. Presidente de la 
Excma. Diputación Provincial de no 
estar conforme con la misma, y siem-
pre que exista alguno de los motivos 
de oposición que se determinan en los 
arts. 137 de la Ley General Tributaria 
y 95 del Reglamento General de Re 
caudación, podrán interponer los si 
guientes recursos: 
a) De reposición, en el plazo de 
ocho días ante dicha Presidencia. 
b) Reclamación económico - admi-
nistrativa, en el de quince días, ante 
el Tribunal de dicha Jurisdicción en 
la Delegación de Hacienda de esta 
provincia. 
Ambos plazos contados a partir del 
día siguiente al de la publicación de 
este edicto en el BOLETÍN OFICIAL de 
esta provincia. 
2. °—Que contra los requerimientos 
practicados en el presente edicto, de 
no estar de acuerdo con ellos, el re-
curso que contra los mismos se sus-
cite deberá presentarse en la dicha 
Presidencia de esta provincia dentro 
de los ocho días siguientes al de su 
publicación en el citado BOLETÍN OFI-
CIAL, en la forma que se determina en 
el artículo 187 del Reglamento Gene-
ral de Recaudación, y 
3. °—La interposición de cualquier 
recurso o reclamación no producirá 
la suspensión del procedimiento de 
apremio, a menos que se garantice el 
pago de los débitos perseguidos o se 
consigne el importe de éstos en la 
forma y términos que se expresan 
en el art ículo 190 del repetido Re-
glamento. 
RELACION DE LOS SUJETOS PASIVOS A QUE SE REFIERE' EL PRESENTE EDICTO 
Sujeto pasivo 
Suárez Ordásf Román 
Flórez Fernández Soledad 
González Diez Pascual 
Pérez Andrés Ricardo 
Rey Marcos Gloria 
















Manzaneda de Torio 
Venía Alcedo 
Cerámica-Trobajo Cno. 
S. Andrés Rabariedo 
Villacalbiei 









León, 17 de mayo de 1977.—El Recaudador, Antonio Prieto Chamorro.—V.c 
Villán Cantero. 
B.0: El Jefe del Servicio, Aurelio 
2709 
E n n a . Dipotatím FroTiDüal de I É 
Mío lecaiÉtOTlp de Tribuios del Estalo 
Zona dé Ponferrada 2.a 
Avda. del Ferrocarril, C/. 502,16 
Don Roberto López Diez, Recaudador 
Auxiliar de Tributos del Estado en 
la expresada Zona, de la que es Re-
caudador titular D.a Concepción Ro-
bles Valbuena. 
Hago saber: Que en expediente de 
apremio que se instruye en esta Re-
caudación contra los deudores a la Ha-
cienda pública que luego se dirán, por 
el concepto, ejercicio e importe que 
asimismo se detallan, ha sido dictada 
con esta fecha la siguiente: 
Diligencia.—Notificado a los deudo-
res sus débitos, y no habiéndolos sa-
tisfecho, en cumplimiento de la provi-
dencia de embargo de bienes dictada 
en este expediente y lo dispuesto en el 
articulo 114,5 del Reglamento General 
de Recaudación y Regla 62,6 de su 
Instrucción, declaro embargados los 
vehículos de la propiedad de aquéllos, 
debiendo darse cuenta a la Jefatura 
Provincial de Tráfico, para que sea to-
mada nota de los referidos embargos 
y se ordene la captura, depósito y pre-
cintado de los vehículos que a conti-
nuación se relacionan y sean puestos 
a disposición de esta Recaudación. 
Deudor: Laurentino Sierra Prada 
Ejercicios: 1975 y 1976. 
Importe de los débitos: 993 pesetas. 
Concepto: Licencia Fiscal. 
Domicilio: Carucedo: 
Vehículo matricula: LE-45486. 
Deudor: Rafael Fe rnández Oviedo 
Ejercicio: 1976. 
Importe de los débitos: 525 pesetas. 
Concepto: Licencia Fiscal. 
Domicilio tributario: Lombillo. 
Vehículo matrícula: LE-7391 B. 
Deudor: César López Aluarez 
Ejercicio: 1976. 
Importe de los débitos: 473 pesetas. 
Concepto: Licencia Fiscal. 
Domicilio tributario: Villar. 
Vehículo matrícula: LE-1017 C. 
Deudor: Venancio Cachón Fernández 
Ejercicio: 1976. 
Importe de los débitos: 1.050 pesetas. 
Concepto: Licencia Fiscal. 
Domicilio tributario: Páramo del Sil. 
Vehículo matrícula: LE-53637. 
Deudor: Horacio Dos Santos Gomes 
Ejercicio: 1976. 
Importe de los débitos: 525 pesetas. 
Concepto: Licencia Fiscal. 
Domicilio tributario: Venías Albares. 
Vehículo matrícula: LE-30630. 
Lo que notifico a los mencionados 
deudores para su conocimiento y efec-
tos, requiriéndoles para que entreguen 
en esta Oficina Recaudatoria, sita en 
Ponferrada, calle Batalla de Lepanto, 
núm. 16, las llaves del contacto y do-
cumentación de los vehículos embar-
gados, bajo apercibimiento de ser su-
plidos a su cosía. 
Se les requiere asimismo para que' 
de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 114 y Regla 62 del mentado 
texto legal, nombren depositario y pe-
rito tasador en el plazo de ocho días, 
siguientes a la inserción de este anun-
cio en el BOLETÍN OFICIAL de la provin-
cia, los cuales deberán hacerse cargo 
del vehículo el primero, y el segundo 
proceder en su día en unión-del desig-
nado por esta Recaudación a la valo-
ración de los vehículos reseñados, bajo 
apercibimiento en uno u oíro caso de 
estar conforme con los designados por 
esta Recaudación. 
Asimismo se Ies hace saber que de 
no hallarse conformes con las diligen-
cias practicadas y requerimientos for-
mulados, pueden reclamar ante el se-
ñor Tesorero de Hacienda en el plazo 
de ocho días hábiles y que, aunque se 
interponga recurso, no se suspenderá 
el procedimiento a menos que se ga-
rantice el pago de los débitos perse-
guidos o se consigne el importe de 
éstos en la forma y términos que se 
expresan en él artículo 190 del citado 
Reglamento General de Recaudación. 
Ponferrada, 7 de mayo de 1977.—El 
Recaudador, Roberto López Diez.— 
V.0 B.0: El Jese del Servicio, A. Villán 
Cantero. 2499 
ueieqacion de Hacienda 
L E O N 
En el expediente de Convenio que 
se menciona, ha recaído con fecha de 
hoy el siguiente acuerdo: 
Vista la propuesta de la Comisión 
Mixta designada para elaborar las 
condiciones a regir en el Convenio 
que se indica, esta Delegación, en 
uso de las facultades que le otorgan 
la Ley de 28 de diciembre de 1963, 
Decreto 1.545/1974 de 31 de mayo y 
la Orden de 28 de jul io de 1972, mo-
dificada por la Orden de 19 de febre-
ro de 1975 ha tenido a bien disponer 
lo siguiente : 
PRIMERO—Se aprueba el Conve-
nio- fiscal de ámbito provincial, con 
la Agrupación de Cales, Aridos y Pie-
dra Natural, con limitación a los he-
chos imponibles por actividades radi-
cadas dentro de la jurisdicción de su 
territorio, para exacción del Impuesto 
General sobre Tráfico de Empresas, 
por las operaciones de venías a ma-
yoristas de cales, áridos y piedra na-
tural, integradas en los sectores eco-
nómico-f iscales núm. 6.125, para el 
período 1 de enero a 31 de diciembre 
de 1977 y con la mención LE - 33. 
SEGUNDO. — Quedan sujetos al 
Convenio los contribuyentes que fi-
guran en la relación definitiva apro-
bada por la Comisión Mixta en su 
propuesta. • ^ 
TERCERO.—Son objeto del Conve-
nio los hechos imponibles dimanan-
tes de las actividades expresadas, 
que pasan a detallarse: 
Convenio tendrán, para el cumpli-
miento de su misión, los derechos y 
deberes que determinan el art ículo 
99 de la Ley General Tributaria de 
28 de diciembre de. 1963 y el art ícu-
lo 15 de la Orden ministerial de 28 
de jul io de 1972. 
DISPOSICION FINAL.—En todo 
lo no regulado expresamente en la 
presente, se estará a lo que dispone 
la Orden de 28 de ju l io de 1972. . 
León, 23 de mayo de 1977—El De-
legado de Hacienda, Luis Rodríguez. 
2808 
HECHOS IMPONIBLES ART. Bases tributarias TIPO CUOTAS 









En las bases anteriores y cuotas 
correspondientes se han excluido las 
operaciones con las provincias de 
Santa Cruz de Tenerife y Las Pal-
mas de Gran Canaria, con Ceuta, Me-
l i l la y restantes plazas y provincias 
africanas y todas las de exportación. 
CUARTO.—La cuota global a sa-
tisfacer por el conjunto de contri-
buyentes acogidos al Convenio y por 
razón de los hechos imponibles con-
venidos se fija en cuatro millones se-
tecientas sesenta mil pesetas. 
QUINTO—Las reglas de distribu-
ción de la cuota global para determi-
nar la individual de cada contribu-
buyente, serán las que siguen: Núme-
ro de operarios y volumen de ventas. 
SEXTO.—El pago de las cuotas in-
dividuales se efectuará en U N plazo 
con vencimiento según el Reglamento 
General de-Recaudación para las cuo-
tas inferiores a 2.000 pesetas y en DOS 
plazos con vencimientos el primero, 
según el R. G. R. y el segundo antes 
del 20 de noviembre para todas las 
demás, en la forma prevista en el 
artículo 17 de la Orden ministerial de 
28 de julio de 1972. 
SEPTIMO.—La aprobación del Con-
venio no exime a los contribuyentes 
de sus obligaciones tributarias por ac 
tividades, hechos imponibles y perío-
dos no convenidos, n i de las de ca-
rácter formal documental, contablé 
o de otro orden que sean preceptivas, 
salvo las de presentación de decía 
raciones-liquidaciones por los hechos 
imponibles objeto de Convenio 
OCTAVO —En la documentación a 
expedir o conservar, según las nor-
mas reguladoras del Impuesto, se hará, 
constar, necesariamente, la mención 
del Convenio. 
NOVENO. — L a tributación aplica 
ble a las altas y bajas que se pro-
duzcan durante la vigencia del Con-
venio, el procedimiento para sustan 
ciar las reclamaciones, la redistribu-
ción de las cuotas individuales anu 
ladas o minoradas y las normas y ga 
rantías para la ejecución y efectos 
del mismo, se ajustará a lo que para 
estos fines dispone la Orden de 28 de 
jul io de 1972. 
DECIMO—Los actos sujetos a im-
posición, las bases tributarias y los 
plazos de pago de las cuotas indivi 
duales establecidas en este Convenio 
para el Impuesto General sobre el 
Tráfico de las Empresas regirán asi 
mismo para el Arbi t r io Provincial 
creado por el art ículo 233-2) de la 
Ley de Reforma del - Sistema Tribu 
tario de 11 de junio de 1964 y regu 
lado por el Decreto de 24 de diciem 
bre de 1964 y por la Orden Minis 
terial de 8 de febrero de 1965, salvo 
para los conceptos que el citado ar-
tículo exceptúa. 
UNDECIMO. — Los componentes 
Delpi Proviial del inlsterio 
de Hria de Leda 
Resolución de la Delegación Pro-
vincial de León del Ministerio de 
Industria por la que se autoriza el 
establecimiento de la instalación eléc-
trica que se cita. 
Expte. 21.962/37.764. 
Visto el expediente incoado en la 
Sección de Energía de esta Delega-
ción Provincial, a petición de Iber-
duero, S. A., Distribución León, con 
domicilio en León, C/. Legión V I I , 
6, por la que solicita autorización 
y declaración, en concreto, de u t i l i -
dad pública para el establecimiento 
de líneas eléctricas a 13,2 kV. y dos cen-
tros de transformación; cumplidos los 
t rámi tes reglamentarios ordenados en 
el Capítulo I I I del Decreto 2.617/ 
1966, sobre autorización de instala-
ciones eléctricas, y en el Capítulo I I I 
del Decreto 2.619/1966, sobre expro-
piación forzosa y sanciones en ma-
teria de instalaciones eléctricas, y de 
acuerdo con lo dispuesto en la Orden 
de este Ministerio, de 1 de febrero 
de 1968, y en la Ley de 24 de noviem-
bre de 1939, sobre ordenación y de-
fensa de la industria; 
Esta Delegación Provincial, a pro-
puesta de su Sección mencionada, 
ha resuelto : 
Autorizar a Iberduero, S. A., Distri-
bución León, la instalación de líneas 
eléctricas a 13,2 kV. y dos centros de 
transformación cuyas principales ca-
racterísticas son las siguientes: 
Una línea subterránea, a 13,2 kV., 
con capacidad de transporte de 3.724 
KW.de 15 metros de longitud.derivada 
de la de* Iberduero, S. A., denominada 
«C. T. Alvaro López Núñez a C. T. de 
Calle La Torre» y otra línea subterrá-
nea a 13,2 kV. de 175 metros de lon-
gitud que derivará del centro de trans-
formación de la C/ Marcelo Maclas, 
teniendo su trazado las primera de 
ellas por la C/ Ramón y Cajal y fina-
lizando en un centro de transforma-
ción de tipo interior de 400 kVA. , ten-
siones 13,2 kV./398-233 V.. que se 
instalará en el sótano del edificio nú-
mero 23 de la citada calle y la otra por 
¡as calles Marcelo Maclas y Juan de 
Malinas donde se instalará otro céntro 
de la Comisión Ejecutiva de este I de transformación de tipo cabina, de 
4 
400 kVA. , tensiones 13,2 kV./230 133 
V., alojado igualmente en un sótano 
del» edificio sito en dicha calle esquina 
a Campos Góticos, ambos en esta 
capital. 
Declarar, en concreto, la Utilidad 
Pública de la instalación eléctrica 
que se autoriza a los efectos señala-
dos en la Ley 10/1966, sobre expro-
piación forzosa y sanciones en mate-
ria de instalaciones eléctricas y en 
su Reglamento de aplicación, apro-
bado por Decreto 2.619/1966, de 20 
de octubre. 
Esta instalación no podrá entrar 
en servicio mientras no cuente el pe-
ticionario de la misma con la apro-
bación de su proyecto de ejecución, 
previo cumplimiento de los t rámites 
que se señalan en el Capítulo I V del 
citado Decreto 2.617/1966, de 20 de 
octubre. 
León, 19 de mayo de 1977. — El 
Delegado Provincial, Daniel Vana-
clocha Monzó. 
2753 Núm. 1208.-820 ptas. 
Resolución de la Delegación Provin-
cial de León del Ministerio de Industria 
por la que se autoriza el establecimien-
to de la instalación eléctrica que se 
cita. 
Expte. 21.599/33.873. 
Visto el expediente incoado en la 
Sección de Energía de esta Delegación 
Provincial a petición de Unión Eléc-
trica, S. A., con domicilio en Madrid, 
C/ Capitán Haya, n.0 53, por la que 
solicita autorización y declaración, en 
concreto, de utilidad pública, para el 
establecimiento de una línea eléc-
trica y varias derivaciones a 15 kV., 
cumplidos los trámites reglamenta-
rios ordenados en el Capítulo I I I del 
Decreto 2.617/1966, sobre autorización 
de instalaciones eléctricas, y en el 
Capítulo I I I del Decreto 2.619/1966, 
sobre expropiación forzosa y sanciones 
en materia de instalaciones eléctricas, 
y de acuerdo con lo dispuesto en la 
Orden de este Ministerio, de 1 de fe-
brero de 1968 y en la Ley de 24 de 
noviembre de 1939, sobre ordenación 
y defensa de la industria. 
Esta Delegación Provincial, a pro-
puesta de su Sección mencionada, 
ha resuelto: 
Autorizar a Unión Eléctrica, S. A., 
la instalación de una línea eléctrica y 
varias derivaciones a 15 kV., cuyas 
principales características son las si-
guientes: 
Una línea aérea, trifásica, a 15 kV., 
de 15.508 metros de longitud con ori-
gen en la subestación de Sahagún de 
Campos y término en Joarilla de las 
Matas, con una derivación de 172 me-
tros a Valdespino Vaca (desde el 
apoyo núm. 107) y otra de 1.420 metros 
a San Miguel de Montañán (desde el 
apoyo núm. 126), transcurriendo el tra-
zado de la línea por los términos mu 
nicipales de Sahagún de Campos, 
Calzada del Coto, Gordaliza del Pino 
y Joarilla de las Matas, cruzándose 
con la linea el río Cea, líneas telefóni-
cas de la C. T. N . E., línea a 45 kV. a 
RENFE y carretera de Vallecillo a Joa-
rilla de las Matas, p. Km. 9/100. 
Declarar, en concreto, la Utilidad 
Pública de la instalación eléctrica 
que se autoriza a los efectos señala-
dos en la Ley 10/1966, sobre expro-
piación forzosa y sanciones en mate-
ria de instalaciones eléctricas y en 
su Reglamento de aplicación, apro-
bado por Decreto 2.619/1966, de 20 
de octubre. 
Esta instalación no podrá entrar 
en servicio mientras no cuente el pe-
ticionario de la misma con la apro-
bación de su proyecto de ejecución, 
previo cumplimiento de los t rámites 
que se señalan en el Capítulo I V del 
citado Decreto 2617/1966, de 20 de 
octubre. 
León, 19 de mayo de 1977.—El De-
legado Provincial, Daniel Vanaclocha 
Monzó. 
2758 Núm. 1212.—740 ptas. 
• • 
AUTORIZACION ADMINISTRATIVA 
DE INSTALACION ELECTRICA 
Expte. IAT-22.013/39.749. 
A los efectos prevenidos en el ar-
tículo 9.° del Decreto 2.617/1966, de 
20 de octubre, se somete a informa-
ción pública la petición de instala-
ción de una línea eléctrica y un cen-
tro de transformación, cuyas carac-
terísticas especiales se señalan a con-
t inuación: 
a) Peticionario: Ayuntamiento de 
La Pola de Gordón.. 
b) Lugar donde se va a establecer 
la instalación: La Pola de Gordón, pro-
ximidades de la carretera- nacional 
630, Km. 360. 
c) Finalidad de la i n s t a l a c i ó n : 
Suministrar energía eléctrica a la de-
puradora de aguas sucias en La Pola 
de Gordón (León). 
d) Características principales: Una 
línea aérea, trifásica, a 5 kV . (13,2 
kV.) , de 210 metros de longitud, con 
entronque en la línea de Iberduero, 
S. A., y término en un centro de trans-
formación, de tipo intemperie, de 15 
kVA. , tensiones 5/13.2 kV./230-133 V., 
que se instalará en la estación depu-
radora de aguas sucias, ubicada a la 
altura del Km. 360 de la CN-630 en el 
término de La Pola de Gordón (León), 
cruzándose con la línea dicha carretera 
y líneas telefónicas de la Compañía 
Telefónica Nacional de España. 
e) Procedencia de materiales: Na-
cional. 
f) Presupuesto: 392.500 pesetas. 
Lo que se hace público para que 
pueda ser examinado el anteproyecto 
(o proyecto) de la instalación en esta 
Delegación Provincial del Ministerio 
de Industria (Sección de Energía), 
sita en Plaza de la Catedral, 4, y, 
en su caso, se formulen al mismo las 
reclamaciones por escrito duplicado 
que se estimen oportunas, en el pla-
zo de treinta días contados a partir 
del siguiente al de la publicación de 
este anuncio. 
León, a 24 de mayo de 1977. — 
El Delegado Provincial, Daniel Vana-
clocha Monzó. 
2823 Núm. 1230.-530 ptas. 
Épion Provional ii Igriniltura 
ffiioii PURA LA c o r a n » 
ü MliiLEZA 
Jefatura Provincial del 'ICONA 
en León 
DESLINDE DEL MONTE 
N.0 241 DE U. P. 
E l l imo. Sr. Subsecretario de Agr i -
cultura, por delegación del Excelen-
tísimo Sr. Ministro (P.D. O .M. 4-6-70), 
con fecha 15 de abri l de 1977, de 
acuerdo con el informe de la Aseso-
ría Jurídica, ha dado su conformidad 
a la siguiente propuesta: 
"Examinado el expediente de des-
linde del monte n.0 241 del Catálogo 
de los de U . P. de la provincia de 
León, denominado "Dehesa y Sola-
na" de la pertenencia de Ir ian y sito 
en el té rmino municipal de Soto y 
Amío. 
Resultando que autorizada la prác-
tica del expresado deslinde y habien-
do acordado la Jefatura del Servicio 
Provincial del ICONA de León que 
se realizara por los t rámi tes de la 
segunda de las dos fases establecidas 
en el art. 89 y siguientes del Regla-
mento de Montes, se publicó en el 
BOLETÍN OFICIAL de la provincia el 
preceptivo anuncio relativo al mismo 
y se colocaron edictos en los tablo-
nes de anuncios de los Ayuntamien-
tos corre'spondientes, señalando fecha 
y lugar para dar comienzo a las ope-
raciones de apeo y plazo para la pre-
sentación de documentos por parte 
de. los interesados, habiendo sido re-
mitidos, los recibidos dentro del pla-
zo reglamentario, a la Abogacía del* 
Estado de la provincia, que emitió el 
preceptivo informe sobre su eficacia 
jurídica. 
Resultando que después de trami-
tadas las debidas notificaciones a los 
interesados, se procedió por el In-
geniero Operador, en la fecha anun-
ciada, al apeo y levantamiento topo-
gráfico del per ímetro exterior del 
monte, colocando los piquetes nume-
rados correlativamente del n.0 1 al 
n.0 8 sin protesta. A partir de este 
últ imo piquete ya no hubo acuerdo, 
la representación de Ir ian manifestó 
que la línea seguía en línea recta del 
piquete n.0 8 al n.0 10 y luego por 
los piquetes números 11, 12, 13, 14, 
15 y 16 para cerrar con el n.0 1, mien-
tras que la representación del pue-
blo de Paladín manifestó que la línea 
seguía desde el piquete n.0 10 al 9 
fijado a petición suya y que no re-
conocieron los representantes de 
Irían, y de éste al n.0 1, anexionado 
al monte de U, P. n.0 183 de su pro-
piedad la extensión delimitada por 
los piquetes n.0 1, 9', 10, 11, 12, 13, 
14, 15 y 16. En cuanto al piquete nú-
mero 9 en principio y como consta 
en acta, se fijó como intermedio para 
enlazar con el n.0 10, pero al llegar 
a éste, como también consta en acta, 
se vio que no estaba alineado con el 
n.0 8, quedando anulado como punto 
de la línea pretendida por Irían, de-
finiéndolo como auxiliar. Los pique-
tes números 10, 11, 12, 13, 14; 15 y 
16 se fijaron sin que hubiera discu-
sión por parte, de los presentes en 
cuanto a su situación, sino en cuanto 
a la posesión de lo que quedaba al 
norte de la línea que cada represen^ 
tación reivindicaba para su monte 
reconociendo la mancomunidad de 
pastos y lenas a favor de la otra. Se 
extendieron las correspondientes ac-
tas, en las que se detalla la situa-
ción de los piquetes fijados y las in -
cidencias habidas durante el apeo 
que fueron firmadas por los asisten-
tes a la operación. 
Resultando que teniendo en cuen-
ta la documentación presentada, el 
informe de la Abogacía del Estado, 
las actuaciones y manifestaciones ha-
bidas durante el apeo, el 'Ingeniero 
Operador propuso como línea la fija-
da a petición de la representación de 
Irían, que se reconociera a favor de 
Paladín la mancomunidad de pastos 
y leñas en la zona en litigio delimi-
tada por los piquetes números 1, 10, 
11, 12, 13, 14, 15, 16 y 1 y que no es-
tando clara la ubicación del paraje 
Dehesa que figura en la denomina-
ción del monte, fuera sustituida por 
los m á s significativos de Valle y 
Monte Estiñín, perfectamente iden 
tificables, añadiendo luego la pala 
bra "y otros", que recoja todos aque-
llos que forman el monte pero que 
son menos importantes. 
Resultando que anunciado el periO' 
do de vista del expediente en el BO-
LETÍN OFICIAL de la provincia, por 
edictos colocados en los tablones de 
anuncios de los Ayuntamientos co-
rrespondientes y por comunicaciones 
a los interesados, no se presentó re^  
clamación alguna, según certifica el 
In geniero Jefe del Servicio Provin 
cial del ICONA, por lo que propone 
en su informe la aprobación del des 
linde en la forma en que fue reali 
zado por el Ingeniero Operador. 
Vistos la Ley de Montes de 8 de 
iunio de 1957, Reglamentó de Montfes 
de 22 de febrero de 1962 y demás dis-
posiciones concordantes. 
Considerando que el expediente fue 
Gamitado de acuerdo con lo precep-
tuado por la Legislación vigente re-
dativa al deslinde de montes públi-
cos, habiendo- insertado los anuncios 
reglamentarios en el BOLETÍN'OFICIAL 
^e la provincia; colocado edictos en 
*0s tablones de anuncios de los A y u n 
tamientos correspondientes y trami-
tado las debidas comunicaciones para 
conocimiento de los interesados. 
Considerando que la incidencia ha-
bida durante el apeo entre las comi-
siones de los pueblos de Ir ían y Pa-
ladín fue resuelta acertadamente por 
el Ingeniero Operador, de acuerdo 
con la documentación presentada y 
el informe de la Abogacía del Estado 
de la provincia, solución refrendada 
por el periodo de vista del expedien-
te, en el que no se, formuló reclama-
ción alguna, lo que hace suponer el 
asentimiento de todos ellos con el 
apeo efectuado. 
Considerando que por las razones 
expuestas por el Ingeniero Operador 
en su informe, mencionadas anterior-
mente, es pertinente modificar la de-
nominación del monte de modo que 
responda realmente a los nombres 
con que se designan los parajes que 
lo integran, estimando correcta la de-
nominación propuesta. 
Considerando que el emplazamien-
to de cada uno de los piquetes que 
determinan las sucesivas colindancias 
del monte se describe con precisión 
en las actas de apeo y el per ímetro 
queda fielmente representado en el 
plano que obra en el expediente. 
Esta Sección de Deslindes y Amo-
jonamientos, de conformidad con el 
Servicio Provincial del ICONA, tiene 
el honor de proponer a V. E.: 
I.0—Que se apruebe el deslinde del 
monte n.0 241 del Catálogo de los de 
U. P. de la provincia de León, de la 
pertenencia de Ir ían y sito en el t é r 
mino municipal de Soto y Amío, en 
la forma en que ha sido realizado por 
el Ingeniero Operador y ta l como se 
detalla en las actas, registro topográ 
fico, plano e informes que obran en 
el expediente. 
2.°—Que se rectifique la descrip 
ción que del mismo figura en el Ca 
tálogo, de acuerdo con los siguientes 
datos: 
Provincia: León. 
N.0 del Catálogo: 241. 
Nombre del Monte: "Solana, E l 
Valle, Monte Estiñín y otros". 
Término Municipal: Soto y Amío 
Pertenencia: Irían. 
Limites 
N . Con fincas de propiedad particu-
lar en término de Carrizal, con 
terrenos comunales y fincas de 
propiedad particular en término 
de Irían. 
E. Con monte de U. P. n.0 249 "Rúan 
y el Sierro", de Camposalinas. 
S. Con monte de U . P. n.0 186 "Val-
deguncia y Agregados" de San 
Mart ín de la Falamosa en el pun-
to denominado Muría de los A r 
maderos; con monte de U . P. nú-
mero 183 "Los Cáscaros" de Pa-
ladín, fincas particulares en tér-
mino de Irían, monte de U . P. nú-
mero 183 "Los Cáscaros" y fincas 
de propiedad particular en tér-
mino de Paladín en el punto de-
nominado Muría del Paso del 
Agua. 
O. Con monte y fincas de propiedad 
particular en término de Carrizal. 
Cabidas 
Cabida total y pública del monte: 
94,3000 Has. 
Especies 
Quercus pyrenaica, Wi l ld . 
Servidumbres 
Mancomunidad de pastos y leñas a 
favor de Paladín en los parajes 
Chana, Monte Estiñín y parte del 
Valle, zona delimitada por los 
piquetes 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 
16 y 1. Superficie 48,5125 Has. 
3. °—Que se gestione la cancelación 
total o parcial de cualquier inscrip-
ción registral existente1, en cuanto 
resultare contradictoria con la presen-
te descripción del monte. 
4. °—Que se lleven los nuevos datos 
resultantes de la descripción del mon-
te al Registro de la Propiedad. 
5. °—Que se proceda, a la mayor 
brevedad posible, al amonojamiento 
del monte." 
La presente resolución pone térmi-
no a la vía administrativa y sólo cabe 
contra ella el recurso contencioso-ad-
ministrativo en el plazo de dos me-
ses ante el Tribunal Supremo, previo 
el requisito del de reposición en e l 
plazo de un mes ante este Ministe-
rio si se plantearan cuestiones de 
tramitación o de carácter administra-
t ivo; pero no podrá suscitarse nin-
guna cuestión relativa al dominio o 
a la posesión del monte o cualquiera 
otra de naturaleza civi l , que quedan 
reservadas a los Tribunales Ordi-
narios. 
Lo que se hace público para gene-
ral conocimiento y sirva de notifica-
ción a los interesados de domicilio 
desconocido. 
León, 20 de mayo de 1977.—El In -
geniero Jefe Provincial, J. Derqui. 
2824 
Administración de Justicia 
Juzgado de Primera Instancia 
número uno de León 
Don Saturnino Gutiérrez Valdeón, Ma-
gistrado-Juez de Primera Instancia 
número uno de León. 
Hago saber: Que en los aütos de 
juicio ejecutivo número 131-77 de que 
se hará mención, se dictó sentencia 
conteniendo los siguientes particulares: 
«Sentencia.—En la ciudad de León, 
a siete de mayo de mi l novecientos 
setenta y sieteí Vistos por el Iltmo. se-
ñor D. Saturnino Gutiérrez Valdeón, 
Magistrado-Juez de Primera Instancia 
número uno de León, los presentes 
autos de juicio ejecutivo seguidos a 
instancia de « M o t o r e s , Tractores y 
Autocamiones, S. A.», domiciliada en 
8 
León, representada por el Procurador 
D. Santiago González Varas y dirigido 
por el Letrado Sr. López Dóriga, contra 
la Entidad Mercantil «Valgar, S. L.», 
domiciliada en La Robla, que por su 
incomparecencia ha sido declarado en 
rebeldía, sobre reclamación de 331.800 
pesetas de principal, intereses y cos-
tas, y 
Fallo: Que debo de mandar y mando 
seguir la ejecución adelante contra los 
bienes embargados en este procedi-
miento como propiedad de la entidad 
«Valgar, S. L», domiciliada en La 
Robla, y con su producto pago total al 
ejecutante «MOTRAUTO», domicilia-
da en León de las trescientas treinta 
y una mi l ochocientas pesetas, recla-
madas, intereses de esa suma al cuatro 
por ciento anual desde los protestos y 
las costas del procedimiento, a cuyo 
pago condeno a dicho demandado que 
por su rebeldía se notificará la senten-
cia en la forma prevista por la Ley. 
Así por esta mi sentencia, juzgando 
en primera instancia, lo pronuncio, 
mando y firmo.—Saturnino Gutiérrez 
Valdeón.—Rubricado». 
Y para que conste y su publicación 
en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia, 
a fin de que sirva de notificación al 
demandado en rebeldía, expido el 
presente que firmo en León, a diez de 
mayo de mi l novecientos setenta y 
siete.—Saturnino Gutiérrez Valdeón.— 
El Secretario, Carlos García Crespo. 
2798 N ú m . 1223—540 pías. 
Juzgado de Primera instancia 
número dos de León 
D . Juan Aladino F e r n á n d e z A g ü e r a , 
Secretario del Juzgado de Prime-
ra Instancia n ú m e r o dos de León . 
D o y fe: Que en los autos de j u i -
cio ejecutivo seguidos ante este 
Juzgado con el n ú m . 155 de 1977, 
se ha dictado la sentencia cuyo en-
cabezamiento y parte dispositiva 
dice as í : 
/ «Sentenc ia . — En la ciudad de 
León, a siete de mayo de m i l 
novecientos setenta y siete.—Vistos 
por el I l tmo. Sr.D. Gregorio Galindo 
Crespo, Magistrado-Juez de Primera 
Instancia n ú m e r o dos de León, los 
presentes autos de juicio ejecutivo, 
seguidos a instancia de Bodegas 
Astur-Leonesas, S. A. , d é León , 
representado por el Procurador don 
Santiago G. Varas, y dirigido por 
el Letrado D . Luis Revenga, contra 
D . Benjamín Lucio García , de Ses-
tao (Bilbao), que por su incompare-
cencia ha sido declarado en rebel-
día,, sobre r e c l a m a c i ó n de noventa 
y dos m i l quinientas sesenta y ocho 
pesetas de principal, intereses y 
costas, y 
Fallo: Que debo mandar y man-
do seguir la e jecuc ión adelante con-
tra los bienes embargados en este 
procedimiento como propiedad de 
D. Benjamín Lucio Garc ía , de Ses-
tao, y con su producto pago total al 
ejecutante Bodegas Astur-Leone-
sas, S. A. , de las 92.568 pesetas 
reclamadas, intereses de esa suma 
al cuatro por ciento anual desde los 
protestos y las costas del procedi-
miento a cuyo pago condeno a 
dicho demandado que por su re-
be ld ía se not if icará la sentencia eri 
la forma prevista por la Ley .—Así 
por esta m i sentencia, juzgando en 
primera instancia lo pronuncio, 
mando y firmo >. 
Y para que sirva de notif icación 
a l demandado rebelde, expido el 
presente edicto para su pub l i cac ión 
en el BOLETÍN OFICIAL de la pro-
vincia en la ciudad de León, a vein-
t i t rés de mayo de m i l novecientos 
setenta y siete—Juan Aladino Fer-
n á n d e z . 
2799 Núm. 1224.—560 ptas. 
Juzgado de Instrucción 
de Cistiema 
Requisitoria 
Don Juan José Calvo Serraller, Juez de 
Instrucción de Cistiema (León) y su 
partido. 
Por la presente que se expide en 
méritos de diligencias preparatorias 
núm. 9 de 1977, por hurto, se dita y 
llama al inculpado José Manuel Gon-
zález Alvarez, de 33 años, soltero, 
obrero, hijo de José y de Florencia, na-
tural de Oviedo, con domicilio última-
mente en León, Cerámica La Viuda, 
quien permaneció unos días en el pue-
blo de La Red (León), y en la actuali-
dad en ignorado paradero, para que 
dentro del término de diez días conta-
dos desde el siguiente al que esta re-
quisitoria aparezca inserta, comparezca 
ante el Juzgado de Instrucción de Cis-
tiema (León), sito en la Plaza de Espa-
ña núm. 1, para constituirse en prisión, 
bajo apercibimiento de ser declarado 
rebelde. 
A l propio tiempo ruego y encargo a 
todas las Autoridades tanto civiles 
como militares, y ordeno a los Agentes 
de la Policía Judicial, que tan pronto 
tengan conocimiento del paradero del 
mencionado inculpado José Manuel 
González Alvarez, procedan a su cap-
tura y con las seguridades convenien-
tes lo ingresen en prisión a disposición 
de este Juzgado. 
Dado en Cistiema, a diecisiete de 
mayo de mil novecientos setenta y 
siete.—El Juez de Instrucción, Juan 




Don Jaime Barrero Becerra, Secretario 
del Juzgado Comarcal de Astorga 
(León). 
Doy fe: Que en los autos de juicio 
verbal de faltas número 291/75, sobre 
imprudencia con lesiones y daños, en 
accidente de circulación siendo encar-
tado-condenado Diego Rodríguez To-
rres, con domicilio último en Madrid y 
en la actualidad en ignorado paradéro, 
se practicó la siguiente: 
TASACION DE COSTAS 
Pesetas 
Tasa Judicial Registro 
Id. Id. D i l i genc i a s . . . . . . 
Id . Id. Tramitación 
Id . Id. 15 despachos 
Id. Id. Derechos dobles.. 
Id. Id. Ejecución 




Id. f a c u l t a t i v o s . . . . . . 
Registro, timbre y otros posterio-
res ejecución 
Pólizas de la Mutualidad 









Salvo error u omisión asciende la 
presente tasación a las consignadas 
8.935 pesetas que corresponden satis-
facerse por el condenado a su pago 
Diego Rodríguez Torres, en ignorado 
paradero. 
Y para que conste y sirva de notifi-
cación a dicho condenado, dándole 
vista de la misma por término de ter-
cero día, expido y firmo la presente 
para su publicación en el tablón de 
anuncios de este Juzgado y en el BO-
LETÍN OFICIAL de la provincia, en As-
torga, a veintiuno de mayo de mi l no-
vecientos setenta y siete.-^Jaime Ba-
rrero Becerra—V.0 B.0: El Juez Comar-
cal sustituto (ilegible). 
2750 Núm. 1201 —490 ptas. 
Magistratura de Trabajo 
NUMERO DOS DE LEON 
Don José Luis Cabezas Esteban, Ma-
gistrado de Trabajo número dos de 
las de León y provincia. 
Hace saber: Que en autos 1.081/77, 
seguidos a instancia de Francisco Pérez 
Sánchez, contra Montajes Madrid, S.L.» 
sobre despido. 
Ha señalado para la celebración del 
acto de juicio, en la Sala Audiencia 
de esta Magistratura el día trece de 
junio, a las diez de su mañana . 
Y para que sirva de citación en for-
ma legal a Montajes Madrid, S. L., ac-
tualmente en paradero ignorado, expí' 
do la presente en León, a veinticuatro 
de mayo de mi l novecientos setenta 
y siete—José Luis Cabezas Esteban.-' 
Luis Pérez Corral.-Rubricados. 2835 
IMPRENTA PROVINCIAL 
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